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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menguji kehandalan sistem 
informasi penjulan kredit dan piutang dagang agar dapat membantu mengatasi masalah – 
masalah yang dihadapi oleh PT.Cahaya Buana Pasific.  
Metode penelitian yang diterapkan dalam evaluasi sistem informasi adalah metodologi 
penelitian kepustakaan untuk menunjang pengumpulan data – data secara teoritis dan 
metode penelitian lapangan yang dilakukan sehubungan dengan pentingnya data yang 
bersifat objektif. Metode ini meliputi kuesioner, observasi, wawancara. Hasil penelitian 
adalah ditemukan beberapa masalah dalam sistem informasi yang berjalan contohnya 
hardware / CPU tidak dilindungi pada saat jam kantor selesai sehingga hardware / CPU 
dapat digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. 
Kesimpulan dari dilakukannya evalusi sistem informasi penjualan kredit dan piutang 
dagang pada PT.Cahaya Buana Pasific terhadap pengendalian manajemen operasional, 
pengendalian manajemen keamanan, pengendalian aplikasi input, pengendalian aplikasi 
output, pengendalian boundary adalah belum memadai sebab kurangnya kesadaran 
perusahaan akan pentingnya perlindungan untuk data dan informasi yang tersimpan 
dalam CPU dan pentingnya perlindungan terhadap Asset Perusahaan. Berdasarkan hasil 
evaluasi, penulis membuat laporan hasil audit yang berisi evaluasi sistem informasi 
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